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1 C’est un traité de musique sans date et d’un auteur anonyme appartenant au recueil de
manuscrits  numéro  2214  de  la  Bibliothèque  Centrale  de  l’Université  de  Téhéran.
L’introduction comporte une brève étude sur les termes āvāze,  naqš et  ṣowt.  L’éditeur
considère cet ouvrage comme étant le plus ancien des traités dans lesquels on emploie le
terme dastgāh. L’ouvrage est rédigé en deux parties et se limite à énumérer les noms des
maqām, des šoʽbe, des āvāze et des oṣūl et aussi à mentionner les noms des naqš et des ṣowt 
chantés dans chaque maqām.
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